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National Council on, Apr. (8) 
New England PSROs and, Apr. (6), Jun. 
(4) 
New York PSRO policy, Apr. (4), Jun. 
(1,5) 
conflict re, Jun. (1,5), Aug. (6) 
BOA sanctions re, Aug. (2) 
Review coordinators, and conflicts of in-
terest. May (2) 
Review physicians: 
malpractice liability and, Apr. (2), Oct. 
(2,6), Nov. (2) 
and conflicts of interest. May (2) 
Rhode Island PSRO, Inc., Mar. (4), Apr. (6), 
May (6), Aug. (5), Dec. (5) 
Rogatz, Peter, M.D., Aug. (4), Oct. (4), Dec. 
(4) 
Rorrie, Colin, M.D., Sep. (6) 
Rothenberg, Eleanore, Apr. (3,4), May 
(3,4), Jul. (3), Oct. (2,3), Dec. (3) 
Rothschild, Edmund O., M.D., Sep. (3) 
Roy, William R., Sep. (6) 
Rubel, Eugene J., Sep. (6) 
s 
St. Paul Fire & Marine Insurance Co., and 
malpractice insurance, Apr. (7) 
Saward, Ernest W., M.D., Jun. (6) 
Schoeni, Patricia Q., Jul. (4,6), Aug. (1) 
Scrivner, Willard C , M.D., Aug. (2) 
Senate Finance Committee, Apr. (2), May 
(8) 
Sherber, Daniel, M.D., Mar. (5) 
Siebert, Dennis, Dec. (1) 
Simmons, Henry E., M.D.: 
on contracts with private insurers. May 
(1,8) 
and funding method, Jun. (4) 
resignation, Jun. (8), Jul. (6) 
Slotting, conflict re, Jun. (1), Aug. (6) 
Sobel, Larry, Oct. (4), Dec. (6) 
Social and Rehabilitation Service: 
drafting reimbursement policy. Mar. (1) 
new regs for Titles 18 and 19, Mar. (1) 
Social Security Act, Jul. (2) 
Social Security Administration (SSA): 
drafting reimbursement policy. Mar. (1) 
new regs for Titles 18 and 19, Mar. (1), 
Jul. (2) 
rivalry with BOA, Jul. (6) 
UHDA and, Sep. (5) 
Social-service directors, PSRO Law and, 
Sep. (2) 
Southeastern Massachusetts PSRO 
(SEMPRO), Mar. (3), Apr. (5), May (5), 
Aug. (5) 
Spencer, Everett, Apr. (7) 
State Planning Authorities, PL 93-641 and, 
Jun. (SR) 
Statewide Health Coordinating Councils, 
PL 93-641 and, Jun. (SR), Oct. (8) 
Supreme Court, U.S., in Doe v. Bolton, Jul. 
(2) 
T 
Tanenhaus, Theodore, M.D., Mar. (6) 
Thurston, Ronald G., Mar. (3), May (5) 
Tierney, Thomas M., Jul. (1), Sep. (2) 
u 
Uniform Hospital Discharge Abstract 
(UHDA), and data systems, Sep. (5); 
Utah PSRO, Aug. (2) 
Utilization Information System (UlS), Aug. 
(5) , Nov. (8) 
Utilization Review (UR): 
plans required under Title 19, Mar. (1) 
impact of regs on PSROs, Apr. (8) 
new deadline for DHEW regs, Apr. (1) 
conflict in Massachusetts, May (5)) 
PSRO authority questioned by N.Y., 
May (4), Jun. (5) 
implementation of regs enjoined, Jun. 
(5), Jul. (1,3), Aug. (1) 
BOA criticized re, Jul. (8) 
OPSR rules, Jul. (2) 
24-hour rule, Jul. (2) 
medical audits advocated, Aug. (8) 
and N.Y.C. fiscal crisis, Sep. (3), Dec. 
(3) 
DHEW favors PSRO program, Oct. (1) 
discovery of review proceedings, Oct. 
(2), Nov. (2) 
hospital agreements in N.Y., Oct. (3), 
Dec. (5) 
liability insurance and, Oct. (2) 
corporate liability and, Nov. (2) 
Utilization-review (UR) coordinators, Aug. 
(3) 
exchange of information between, Jul. 
(5) 
V 
Vermont PSRO, Mar. (4), Apr. (5,6), May 
(6) , Jun. (3), Jul. (5), Oct. (6) 
w 
Waiver, Title 19 review under new regs. 
Mar. (1) 
Walsh, Michael A., M.D., Mar. (6) 
Weagly, Susan, Oct. (2) 
Weinberger, Caspar, S e c , Sep. (2) 
and UR regs, Apr. (8) 
Weller, Charles, M.D., Sep. (4,7) 
Western Massachusetts PSRO, Inc., Mar. 
(3), Apr. (5), May (5), Aug. (5), Dec. (5) 
Westlake, Robert E., M.D., Mar (6) 
West Suburban Hospital Association 
(Mass.), Jun. (7) 
Wharton, James D., M.D., Aug. (4) 
Whitten, Peter, Oct. (2) 
Wilcox, Donald P., Aug. (2) 
Wood, Walter, Aug. (6) 
Woodbury, Donald, Oct. (6) 
"Working day," Jul. (7) 
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